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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Aletta Digni Edlina 
NIM   : 00000019996 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Brighton Real Estate 
 Divisi : Graphic Design 
 Alamat : RT.14, Rw. Buaya, Kecamatan Cengkareng, 
Kota Jakarta Barat 
 Periode Magang : 1 Maret 2021 – 31 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Randu Gilang  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 24 Mei 2021 
 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 
kuasaNya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang serta penulisan 
laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan 
pengalaman penulis selama melakukan praktik kerja magang juga untuk 
memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah Magang dan Program Strata Satu 
(S1) Fakultas Seni dan Desain dengan konsentrasi Visual Brand Design di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan magang ini berisi rangkuman proses magang yang telah dilalui 
juga sebuah pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan selama 
periode magang di Brighton Real Estate. Penulis mendapatkan banyak 
pembelajaran dan pengalaman baru, terutama pada bidang desain grafis. Tak 
hanya itu, penulis juga banyak belajar mengenai video editing, shooting, kerja 
sama, dan kedisiplinan kerja suatu perusahaan. Penulis menyadari bahwa 
penulisan laporan magang ini memiliki banyak kekurangan dari segi kualitas 
maupun kuantitas. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Sekiranya, laporan magang yang ditulis dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
segala pihak yang telah membantu dalam praktik kerja magang dan pembuatan 
laporan ini dari awal hingga selesai. Adapun ucapan terima kasih penulis tujukan 
kepada: 
1. Brighton Real Estate atas kesempatan dan pengalaman magang yang 
diberikan kepada penulis. 
2. Randu Gilang selaku pembimbing lapangan penulis atas bimbingan, 
saran, kritik, dan motivasi yang diberikan selama praktik kerja 
magang. 
3. Erlinda Haryanto, selaku Branch Manager Brighton Real Estate, atas 




4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Ken Natasha Violeta, S.Sn. M.Ds., selaku dosen pembimbing magang 
penulis. 
6. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku Koordinator Magang. 
7. Prima Murti Rane Singgih, A.Md., S.Sn., M.Ds., selaku dosen 
pembimbing akademik penulis. 
8. Orang tua dan keluarga dekat yang selalu memberikan semangat serta 
dukungan doa kepada penulis. 
9. Sahabat terdekat dan seperjuangan selama Magang berlangsung; 
Birgitta Keisha, Kelvin Juan, Kevin Immanuel, Patrick Wijaya dan 
Liana Hadinata, Chelsie Tristany. Terima kasih atas saran, kritik, keluh 
kesah, candaan dan semangat yang telah diberikan selama proses 
perancangan berlangsung.  
10. Rekan kerja dan teman-teman magang di Brighton Real Estate yang 
selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama 
praktik kerja magang.  
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
 
Tangerang, 24 Mei 2021 
 




Praktik kerja magang adalah sebuah mata kuliah wajib di Universitas Multimedia 
Nusantara. Para mahasiswa yang menjalani praktik kerja magang harus menjalani 
praktik kerja dengan baik dan secara profesional sebelum menghadapi dunia kerja 
dalam pengamatan orang-orang yang telah berpengalaman dalam bidang yang 
bersangkutan. Dengan ini penulis melakukan praktik kerja magang di Brighton 
Real Estate. Brighton Real Estate adalah sebuah perusahaan properti yang 
menggunakan One Management System dan Partnership satu-satunya di 
Indonesia. Selama periode kerja magang, penulis mengerjakan media promosi 
pada sosial media Brighton seperti Instagram dan Youtube. Kendala yang 
dihadapi penulis adalah kendala pribadi dan kendala pekerjaan yang dimana jarak 
antara rumah dan kantor yang lumayan jauh juga kendala tools yang penulis 
miliki kurang compatible saat melakukan desain. Selama kurang lebih dua bulan 
tergabung di Brighton Real Estate, penulis mendapatkan pengalaman kerja nyata 
dan profesional. Banyak hal yang penulis dapatkan dari melakukan praktik kerja 
magang di Brighton terutama dari segi soft-skill dan hard-skill.  
 





Internship is a compulsory subject at Multimedia Nusantara University. Students 
who are undergoing internships must be good and professional while doing 
internship before facing the world of work under the observation of people who 
have experience in the relevant field. With this the authors do an internship at 
Brighton Real Estate. Brighton Real Estate is a property company that uses the 
One Management System and Partnership, which is the only one in Indonesia. 
During the internship period, the author worked on promotional media on 
Brighton's social media such as Instagram and Youtube. The constraints faced by 
the author are personal constraints and work constraints where the distance 
between home and office is quite far and the tools that the author have are not 
compatible when doing a design. For doing internship in two months with 
Brighton Real Estate, the author gets real and professional work experience. 
There are many things that the authors get from doing internships in Brighton, 
especially in terms of soft-skills and hard-skills. 
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